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I摘要
我国宏观税收负担是否过高一直是吸引学者关注和研究的课题，但此类研究
大多都基于全国层面或者三大区域层面，对某一特定地区的宏观税负研究较不丰
富。将海南省列入全国或者东部区域所研究的宏观税负问题，忽视了海南省的实
情，不能很好地作为海南省宏观税负的评价基础。
海南国际旅游岛重大战略部署，是党中央、国务院作出的科学决策，是落实
促进海南经济社会腾飞的保障。近年来，海南省税收收入和 GDP 均有较大幅度的
增长，但税收收入强劲的增长态势与 GDP 之间的关系尚未得到足够关注。基于此，
本文以海南省作为研究对象，对海南省宏观税负进行了深入的分析。论文在借助
宏观税负的基本概念和经济理论的基础上，采用了规范分析、对比分析和实证分
析的方法，从纵向视角对海南省近年来税收收入和 GDP 的有关指标进行观测和细
致描述，以横向视角与全国及周边的广东省、广西壮族自治区和云南省作了比较
分析，还站在产业结构和税制结构的角度展开了研究，并对海南省税收收入和
GDP 作了相关实证分析。由此，结合上述研究分析，对海南省宏观税负的高低作
出初步合理性判断，得出海南省宏观税负水平偏高，但仍处于合理范围的结论，
并结合海南省具体的经济社会状况提出了优化海南省宏观税负的有关政策建议，
力求实现海南省经济社会长期稳定发展和税收收入可持续增长的良性互动局面。
关键词：宏观税负；GDP；对策
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ABSTRACT
Whether macro tax burden is too high in China has been a topic attracting the
attention and research of scholars. However, most of such studies are based on the
state level or eastern, central and western regional levels, and is not rich enough on
macro tax burden of a particular area. The studies of macro tax burden based on the
state level or regional level in which Hainan province included, ignore the actual
situation of Hainan province and thus are not the ideal evaluation standard.
In recent years, tax revenues of Hainan province increased significantly year
after year, and the relationship between the robust growth and GDP has not yet got
enough attention. The important strategy of Hainan International Tourism Island is a
scientific decision made by Party Central Committee and the Sate Council of China
and also is the assurance to promote great boom in economy and society of Hainan.
Based on this, the paper takes Hainan province as the research object, and makes a
deep analysis on macro tax burden. With the help of the basic concept and economic
theory of macro tax burden, the paper using the normative analysis, comparative
analysis and empirical analysis methods, carefully observes and describes related
indexes of tax revenues and GDP of recent years in Hainan from the longitudinal
angle. And from the horizontal angle of view, it makes comparative analysis with the
nation and the surrounding provinces, such as Guangdong, Guangxi and Yunnan
province. It also carries out research standing in the angle of the industrial structure
and tax structure and makes the related empirical analysis about tax revenues and
GDP of Hainan province. Thus combined with the above research and analysis, the
paper comes to the conclusion that macro tax burden level of Hainan province is on
the high side, but is still in the reasonable range. And finally it puts forward relevant
policies and suggestions to optimize the macro tax burden of Hainan province so as to
achieve a positive interaction of long-term stable economic and social development
and the sustainable growth of tax revenues in Hainan.
Key Words: Macro Tax Burden; GDP; Countermeasure
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